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が正の場合にのみ起こる。また、その spreading半径 rは、 roc to; (α今0.75)としりた時間 tの
べき乗則に従うことが知られている。一方、粘度が無限大に相当する固体表面上におけぷ夜体





spreadingを評価する。 (1)D. Sz伽，S. Akiyoshi， T. Ma凶叫
[実験]
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Fig.l: Time evolution of ethanol 
spreading on P品。Ssolution (口)and 
gel (・).Concentrations are 0.2 wt.%. 


































Fig.2:Ethanol spreading exponentα ぉ a
function of concentration. Open and filed 
circles denote spreading on polymer 
solution and gels， respectively. 
また、膨潤度が100以上と高し¥p品。sゲノレにおいてのspreadingは花ひも模様の非線形ノミ
ターンを伴うことが分かったこの非線形パターンは、サしと同等の高分子密度を持つポリマー水




Fig.3 Snapshots of nonlinear pa抗emformation during spreading. Numbers in the figure 
indicate the spreading time. 
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